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ceux qUl me rencontrent 
Comme tous etonnes avec le doigt demontrent 








































じ<J像 1: Enguerrand Quarton， Le Couronnement de la Vierge， 1453. 
(Musee municipal Pierre-de-Luxembourg， Villeneuve-les-Avignon) 
いうこと，つまり当時の表現に新たに加えられた現実性は，中世末期の人々の関心が自己
や近親者の具体的な死と救済に向けられていたことを示している。
また『ベッドフォード公の聖務日課書jLe Breviaire du duc de Bedford (1424-35)の
[刈像2: Ate1ier de maitre de Bedford， La mort 















de Saint Edouard， Le sreviaire du d刷、 de Luzzi (1275 -1326)の『解剖学jAnatomia (1316) 
sedford， 1424-35. (BibliothをqueNationale de 















Benedetti (1450? -1512 ? )が『人体解剖学誌jHistoria 
CoゆorisHumani Sive Anatomiceを出版したのは1493年，
抑制tl10mia(t¥u 
bini 1Eminaca Q 
boctoze mtltlllat 
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1)(11~ 3 : A fifteenth-century 
anatomy lesson. Alla!oillia 
凡Illdili. 1493， Venice_ (J anis L 
Pallister， Am/nυiscP，αre 011 MOlls!ers 
alld Marve/s， The University' of 























Mon corps ne peut suffire主tantd'apres tortures， 
Mes os d'avec mes nerfs ont disjoint leurs jointures， 
Mille boutons de gene en mon ame ont passe; 
Mon esprit s'en emeut， etceux qui me rencontrent 
Comme tous etonnes avec le doigt demontrent 
Que je suis le portrait d'un squelette casse. 
Souverain medecin qui， d'une meme face， 
Donne la froide mort， lafroide mort dechasse 
Selon que tu l'atteins de mort ou de courroux :9) 
ジャン・パプテイスト・シャシニェJean-BaptisteChassignet (1578 ? -1635 ? )の「ダ
ヴイデ詩篇JPsaume de Davidからの引用であるが r私の身体JMon corpsは「こんな
にひどい拷問Jtant d'apres torturesには耐えられないと述べた後に r関節がはずれて私
の骨格も神経もばらばらになっているJMesos d'avec mes nerfs ont disjoint leursjointures 
という表現が置かれている。この「拷問Jtorturesが死に際して肉体に与えられる責め苦で




線が与えられている。「私に出会った人が/驚いて指さしているJceuxqui me rencontrent / 
Comme tous etonnes avec le doigt demontrentのは，解剖によって骸骨にされ拷問に耐





































以l像4: The bones and muscles of the human body¥ 聞の身体の細部は自然を細かく観察して得られ
α. B. de C. M. Saunders & Charles D. O'Mally， 1'11' 
I刀1ωltω，官α/仰M川川11山1凡川ムω‘S、Ji'，川イοiJlZIlIc W.恥υrks(りザゲ‘AIμ11叫d山川W附，官削αsV.刊凸山rαdi川/(仏川fι口‘s‘、tυイf たものでで、ありつつも， その細部が集合した図像






Que je prends de plaisir主vOlr
Ces monts pendants en precipices， 
Qui， pour les coups du desespoir， 
Sont aux malheureux si propices， 
Quand la cruaute de leur sort 
Les force a rechercher la mort.12) 
サン・タマンSaint-Amant(1594 -1661)が死者に対して非常に残酷な視線を向けてい
る「孤独JLa Solitudeという作品からの引用である。「断崖になっている山の斜面Jmonts 
pendants en p吋cipicesで、「絶望に打ちのめされてJpourles coups du désespoir~ 、る「不
幸な人々Jmalheureuxが「運命の残酷な仕打ちJla cruaute de leur sortのために「死を
探し求めているJrechercherla mortのを r私はどれほど喜んで見ているのかJQuejeprends 
de plaisir a voirという意味の詩行であるが，ここでも，新たに見出された人体内の自然で
ある骨格と，それの置かれている自然との関係は不自然なものとなっている。それは， ピ
エール・マチューPierreMathieu (1563-1621)が「生と死のカトランJQuatrains de la 
Vie et de la Mortで、詠っているように r科学は死を防ぐことはできない/それでも死ぬこ
とを良く知ること，それが良き知識人のあり方なのだJLa science ne peut de la mort se 



























な混沌をも〈無秩序な辞書〉をも許容しなLリL'universn'est pas l'伺uivalentde quelque 




























との意味を混乱させていたJconfused the meaning of demonstrationとみなされる。し
たがって，新しく発見された自然も，それまでの世界観に沿った形で特権化されている既
存の何かに類似していること一一つまりそれまで慣れ親しんできた「共通の，反復する，
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